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Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi utama yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan, sesuai dengan arah perkembangan serta pembangunan kesehatan 
yang dipengarui oleh perubahan nilai masyarakat dan lingkungan sehingga mengakibatkan peningkatan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan mutu yang lebih baik serta 
memadai. Keberhasilan suatu perawatan dan pengobatan di Rumah sakit adalah kesembuhan pasien 
sehingga pasien boleh pulang atas ijin dokter, pada kenyataannya terdapat beberapa pasien rawat inap 
yang pulang APS di Rumah sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan pasien pulang atas permintaan sendiri di Rumah 
Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.  
Jenis Penelitian ini adalah explanatori survey menggunakan desain cross sectional. Lokasi penelitian di 
instansi rawat inap Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. Variabel bebas penelitian ini adalah 
karakteristik umur,jenis kelamin,pendidikan ,pekerjaan,pendapatan,kelas perawatan, lama perawatan, 
dan diagnosa penyakit,pengetahuan tentang sakit dan penyakit,dan sikap terhadap pelayanan 
kesehatan, dan variabel terikatnya adalah pasien pulang atas permintaan sendiri, dengan jumlah sampel 
93 sesuai n hitung dan dibulatkan menjadi 100 untuk menghindari data semu, yang diambil dari populasi 
pasien keluar tahun 2001 yaitu 2565 dengan tehnik pengambilan Accidental sampling.Data diolah secara 
Univariat dan bivariat yang meliputi tabulasi silang dengan uji chi-Kuadrat,Kemudian diteruskan dengan 
Multivariat untuk melihat hubungan antar Variabel menggunakan bantuan komputer.  
Dari hasil analisis Multivariat di dapat ada hubungan antara pendidikan,pekerjaan,pendapatan,lama 
perawatan,pengetahuan tentang sakit dan penyakit dengan pasien pulang atas permintaan sendiri di 
Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga karena nilai p kurang dari 0,05 yang berarti terjadi 
penolakan hipotesis null. Sedangkan untuk umur, jenis kelamin,diagnosa penyakit, kelas perawatan dan 
sikap terhadap pelayanan kesehatan tidak ada hubungan karena nilai p lebih besar dari 0,05 yang berarti 
terjadi penerimaan hipotesis null.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut variabel yang berhubungan terutama pengetahuan tentang sakit 
dan penyakit dapat diatasi dengan mengefektifkan PKMRS dan program kunjungan rumah di daerah 
yang sudah ada, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien, guna menekan pasien 
pulang atas permintaan sendiri.  
 





A hospital is a means of health service which has a main function to carry out health efforts appropriate 
with the direction of service development and health developing influenced by social value and 
environment changes causing the incresing of public's wish and nesccity for health service with better and 
sufficient quality. the success of a tretment and therapy in the hospital is the patient recovery so that the 
patient may go home with doctor's permission, in fact there are some patients stay in the hospital going 
home as their own demand (APS) at Lungs Hospital of dr.Ario Wirawan Salatiga. The aim of this research 
is to know some factors related with return patient as their own demand at Lungs Hospital of dr. Ario 
Wirawan Salatiga.  
Kind of this research is an expalnatory survey by using cross sectional design. Research location is in the 
stay care institution of Lungs Hospital of dr. Ario Wirawan Salatiga. Free Variable of this research is the 
characteristics of age,sex,education,job,income,tretment class,length of tretment and illnes diagnosis, the 
knowledge about sink and sickness,the attitude against the health service, and its boutd variable is return 
patient as their own demand (APS) with the number of sample is 93 based on n count and rounded off 
info 100 to avoid apparent data taken from the out patient population in 2001, that is 2565 by using a 
technique of Accidental Sampling taking. The data was processed univariately and bivariately including 
cross tabulation with Chi- Square , then followed with multivarite for seeing the correlation intra-variable 
by using computer.  
From the result of Multivariat analysis it was obtained that there is a correlation between an aducation, 
job, income,length of tretment, the knowledge about sick and sicknees with the return patient as their own 
demand at Lungs Hospital of dr. Ario Wirawan Salatiga since the value of p less than 0,05 it means that 
there is a refuse of null hypothesis. Meanwhile there is no correlation between an age, sex,illness 
diagnosis, treatment class and the attitude aginst health service since the value of p is bigger than 0,05, it 
means that there is an acceptance of null hypothesis.  
Based on those research result, the variable related with the knowledge about illness can be overcome 
by effectifying PKMRS and House visit program in the area that has been existed, increasing the health 
service quality to the patient in order to reduce the number of return patients as their own demand.  
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